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A Szegedi Frissújság 1915. jún. 4-i száma. 
A Szeged és Vidéke 1916. máj. 29-i, az aug. 
13-i, illetve az 1916. máj. 26-i száma. 
A Szegedi Napló 1915. máj. 27-i és a júl. 25-i 
és az 1916. máj. 28-i száma. 
Somogyi Könyvtári Műhely 1973: KLÁRA-
FALVI ALADÁR: A repülés történetének szege-
di emlékei. 
V. MADARÁSZ L.: Repülők a világháborúban. 
Hadtörténelmi Kizkmények, 1928. 
Kmcuszi JÓZSEF: Száva Péter visszaemlékezése 
a kezdetekre. Magyar Szárnyak 1992. évf. 
GAM. ENDRE: Szeged története. 3/1. kötet. 366. 
Átirat a Városi Térítési Bizottságnak. 1915. 
február 10. Csongrád Megyei Levéltár. Köz-
úti Vaspálya Igazgatóság levelei 1915. 
Csongrád Megyei Levéltár. A rókusi repülő-
gép javítóműhely helyszínrajza — 1921. A 
visszaadási jegyzőkönyv melléklete. 
Egy várépítész életútja 
DOMOKOS GYÖRGY: 
Ottavio Baldara — Egy itáliai 
várfundáló mester Magyarországon. 
Budapest, 2000, Balassi Kiadó. 
Domokos György hiánypótló szándék-
kal írt tanulmányt a híres XVI. századi olasz 
várépítész, Ottavio Baldigara életéről. Mun-
kájához alapul az Osztrák Miami Levéltár-
ban végzett kutatásai szolgáltak. A neves 
hadmérnökről még nem jelent meg átfogó, 
a fellelhető forrásokat teljes mértékben fel-
használó tanulmány, „ez bátorított arra, hogy 
részletesebben utánajárjak a Baldigarák tör-
ténetének, és a meglévőket további adatok-
kal kiegészítsem" — írja a szerző. 
A 160 oldalas munka a rövid bevezető 
után három fő részből 
A hadügyi forradalom és az olasz 
rendszer 
Európában a XVI—XVII. század folya-
mán döntő jelentőségű változások történtek 
a hadviselésben: megjelentek és elterjedtek a 
korszerű lőfegyverek, az olasz rendszerek 
bevezetésével gyökeresen átalakult a várépí-
tészet technikája, s nagymértékben meg-
növekedett az európai hatalmak hadseregei-
nek létszáma. Sokat vitatott téma ma is a  
hadtörténészek körében, hogy az olasz rend-
szerek megjelenésének mekkora szerepe volt 
ebben a folyamatban. Egyes nézetek az új 
típusú várépítészetet teszik az egész folya-
mat középpontjába, s ebből vezetik le az 
egész hadügyi forradalmat, ti például az 
olasz rendszerű erődök sikeres ostromához 
jóval több ember kellett, vagyis ez a fő oka a 
hadseregek ugrásszerű létszámnövekedésé-
nek. Más vélemények ezt tagadják, szerintük 
az olasz rendszer csak egyik alkotóeleme a 
változásoknak. Domokos szerint az olasz 
rendszer fontos része a hadügyi forradalom 
jelenségegyüttesének, dc szerepét nem lehet 
pusztán technikai megközelítésben vizsgál-
ni, csak a többi politikai, gazdasági és kato-
nai elemmel együtt, azokkal kölcsönhatás-
ban. A szerző ezután tömören vázolja az ó-
és az újolasz rendszerű várépítészet jellem-
zőit, sajátosságait, a kötet végén ábrákkal 
kiegészítve. 
Ottavio Baldigara élete és tevékenysége 
Ebben a fejezetben megismerhetjük az 
itáliai hadmérnök életútját, részletesen be-
mutatva két legfontosabb magyarországi 
alkotását: Eger és Ersekújvár modernizáció-
ját. Baldigara ezeknél az erősségeknél sze-
mélyesen vezette a munkálatokat. Mindkét 





szati követelményeinek mcgfelelően átépíte-
nie. A tanulmány külön részben tér ki 
azokra a nehézségekre, amelyekkel minden 
magyarországi várépítésznek szembe kellett 
néznie: az állandó pénzhiányra. A bécsi 
udvar sokszor még a végvárakban állomáso-
zó katonák élelmezését  sem tudta megolda-
ni (akik néha szó szerint éheztek), nemhogy 
óriási összegeket fordítson a nagy horderejű 
építkezésekre. Ez volt a legfőbb hátráltatója 
a török elleni modern végvárrendszer kiala-
kításának. A fejezet tartalmazza Eger és 
trsekújvár átépítésének technikai részleteit, 
részletesen ismerteti Baldigara terveit, a 
munkálatok során tett észrevételeit, s vitáit 
más hadmérnökökkel. Az olasz mester más 
váraknál is közreműködött mint szakértő, 
tanácsadó: szerepe volt Munkács, Kisvárda, 
Kálló és Várad megerősítésében is. 
Forrásközlés  
A tanulmány jelentős részét kitevő forrá-
sok kiegészítik és alátámasztják az addig 
leírtakat. Elolvashatjuk Baldigara jelentését 
a szatmári erőd kiépítésének terveiről, kine- 
vezési okmányát az egri vár építőmesterévé, 
a kállói várral kapcsolatos terveit, vélemé-
nyét az egri építkezés körülményeiről, stb. 
Leveleiben a magas szintű szakmai fejtege-
téseken kívül az egyik fő téma állandó 
neheztelése az udvar felé a már említett 
pénztelenség miatt. (Valóban megalázó le-
hetett számára, hogy például az egri belső 
vár esetében az általa tervezett öt modern 
ftilesbástyából mindössze kettő épülhetett 
meg — de azok sem az eredeti tervek alapján, 
hanem csak jelentős egyszerűsítések után.) 
A három fő részen kívül megismerhetjük 
Ottavio Baldigarát családját, magyarországi 
ténykedését kronológiai sorrendben, s a 
témával foglalkozók számára igen értékesek 
a közölt képek is: az egri, érsekújvári, kállói 
tervrajzok, sáncmetszetek, stb. összefoglal-
va: Domokos György tanulmányának ki-
adása méltó tisztelgés a XVI. századi hadtör-
ténet és várépítészet egyik legkiválóbb alakja 
előtt. A könyv egyetlen hibája — vagy éppen 
ez mutatja sikerét hogy elég nehezen 
beszerezhető. 
PETŐ BÁLINT 
Hadtörténetírásunk régi adóssága 
SZIJJ JOLÁN (főszcrk.): Magyarország 
az első világháborúban. Lexikon A—Zs. 
Budapest, 2000, Petit Real Könyvkiadó. 
A magyar hadtörténetírás régi adósságát 
pótolta azzal, hogy kiadta hazánk első vi-
lágháborús szereplését bemutató lexikont. 
Testvérkönyvével, a Magyarország a második 
világháborúban című lexikonnal együtt kivá-
ló szakkönyvként szolgál mind a kutató, 
mind pedig a hobbi-történész számára. Ta-
lán furcsának tűnik, hogy a két könyv 
testvérkötetei egymásnak, de azt hiszem, 
bátran állíthatom, két rendkívül hasonló  
kiadványról van szó. Nem csak azért, mert 
mindegyik egy-egy világégést mutat be cím-
szavain keresztül, hanem mert szerkezetileg, 
kivitelét tekintve és a szerzőgárda hasonló-
sága miatt is ikrek ezek a kiadványok. 
A minden szempontból hiánypótló alap-
mű tartalmilag két fontos részre osztható. 
Fő részét természetesen a szócikkek alkot-
ják, melyek felölelnck a korszakkal összefüg-
gő szinte minden lényeges témát. Eltérően 
az előtte megjelent második világháborús 
lexikontól, azért ez a kötet sajátos helyzet-
ben van: noha a korszak nagyjából ugyanak-
kora időintervallumot ölel fel, mint idősebb 
párja, mégis vaskosabbra sikeredett. Talán 
Téka 
